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1. Ivan Bedalov – Razlozi za kvantnu 
teoriju (17)
2. Dino Jakušić – Stephen Hawking 
i smrt filozofije
(preveo: Matija Pospiš) (65)
3. Daria Jadreškić - Poincaréov kon-
vencionalizam i Reichenbachova 
prirodna geometrija (77)
Intervjui: 
1. Tim Maudlin – Novo zbližavanje 
fizike i filozofije (razgovarao: Ivan 
Bedalov, preveo: Lovre Čulina) (95)
2. Igor Mikecin – Filozofija i znanost 
(razgovarali: Nino Kadić i Kristina 
Šilipetar) (111)
3. Stephen Feeney – Teorija inflacije 
i paralelni svemiri (razgovaralo: 
uredništvo, preveo: Lovre Čulina)
(127)
Prijevodi: 
1. Henry Margenau – Metafizički 
elementi u fizici (preveo: Emil Kušan)
(137)
2. Mario Bunge – Fizičar i filozofija 
(preveo: Damir Đirlić) (165)
3. Hao Wang – Vrijeme u filozofiji i 
fizici: Od Kanta i Einsteina do Gödela 
(prevela: Kristina Šilipetar) (185)
4. Robert P. Crease – Skulptura i ele-
ktron: Hermeneutika eksperimental-
nog objekta (preveo: Damir Đirlić)
(215)
5. Frank Close – Zašto je uopće nešto? 
(preveo: Lovre Čulina) (225)
6. Immanuel Kant –  Obavijest g. Im-
manuela Kanta o ustroju njegovih 
predavanja u zimskome polugodištu 
1765.-1766. (preveo i bilješkama pop-
ratio: Ljudevit Fran Ježić) (241)
Prikazi: 
1.Lovre Čulina – Brian Greene: Ele-
gantni svemir: Superstrune, skrivene 
dimenzije i potraga za konačnom 
teorijom (251)
In memoriam: 
In memoriam Goran Švob (napisala: 
Ines Skelac) (265)
